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Карбонатные образования метановых сипов достаточно широко 
известны. Для южных морей РФ они описаны для Черного моря, где
представлены специфическими карбонатными постройками на поверхно-
сти морского дна [1-3 и др.]. Для Каспийского моря, не смотря на то, что 
метановые сипы периодически регистрируются, в частности, в различных 
районах Северного Каспия, литературные данные о присутствии подоб-
ных образований практически отсутствуют. В местах выхода газа и на-
сыщенных газом вод для Каспийского моря описываются продукты жиз-
недеятельности сообщества хемосинтетических микроорганизмов, пред-
ставляющие собой различного рода трубчатые тоннели белого цвета, диа-
метром до 20 мм. Длина этих образований может достигать нескольких
метров, высота над грунтом не превышает 15 см [4].
При опробовании донных осадков Каспийского моря службой
геоэкологического мониторинга ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» в районе
южной оконечности банки Кулалинская (южная часть Северного Каспия)
на глубинах около 10 м с поверхности морского дна были подняты свое-
образные литифицированные образования карбонатного состава [5].
Карбонатные образования залегают на терригенно-детритовых
песках с ракушей. Поднятые со дна карбонатные образования имеет не-
правильную плитообразную форму поперечником в несколько децимет-
ров и представлены современными тонкопористыми оолитовыми извест-
няками (рис. 1). Верхняя поверхность бугристая, с выростами, часто по-
крыта прикрепленными моллюсками и водорослями. Нижняя поверхность
относительно гладкая, с ребристыми выступами. Образование имеет мно-
гочисленные сквозные вертикальные газовые каналы диаметром до 2 см.
На верхней поверхности выходы газовых каналов нередко образуют си-
фоны в виде округлых почковидных выступов с выделением на них белой
карбонатной корки, что свидетельствует в пользу формирования на участ-
ках активных струйных выходов газа. Карбонатные образования выявле-
ны на площади месторождений газа, что предполагает метановый состав
газовыделений.
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Рис. 1. Карбонатные образования (вид сверху)
В разрезе карбонатные образования имеют серовато-бежевый цвет
и состоят из кальцита и арагонита в виде оолитов, цемента, обломков ра-
ковин и содержит небольшое количество обломочных терригенных зерен
псаммитовой и алевритовой размерности. Структура породы оолитовая
(рис. 2), текстура беспорядочная, пористая.
Оолиты имеют округлую и овальную форму размером от 0,2 до 
0,7 мм, единичные оолиты достигают размера до 1,5 мм по удлинению.
Характерно радиально-лучистое и концентрическое строение. Сложены
оолиты преимущественно пелитоморфным кальцитом и арагонитом. За-
частую внутренние зоны роста оолитов представлены железистым карбо-
натом. Ядрами оолитов служат терригенные зерна, обломки раковин мол-
люсков, карбонатизированные пеллеты, фрагменты оолитов, микрозерни-
стый карбонатный агрегат с перечисленными включениями. Отмечаются
оолиты с ясной концентрической полосчатостью, за счет различной сте-
пени окраски слойков гидроокислами железа в буроватые тона. Встреча-
ются сложные оолиты, в которых зародыши представлены более мелкими
оолитами или фрагментами оолитов. Оолиты составляют 45-50 % объема
породы (рис. 2).
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Рис. 2. Оолитовый известняк, в параллельных и скрещенных николях, диаметр 
кадра 1,5 мм. Оолиты, раковинный детрит и терригенные зерна, обволакиваемые
микрокомковатым карбонатным цементом.
Терригенная примесь составляет 4-10 %, представлена слабо ока-
танными и заметно корродированными зернами кварца, плагиоклаза, ка-
лиевого полевого шпата, глауконита, обломками различных горных пород
(микрокварциты, кремни, известняки), которые отмечаются в ядрах ооли-
тов, но чаще между оолитами. Присутствуют также раковины моллюсков
и их детрит, которые составляют около 5-7 % от общего объема породы
(рис. 2).
Оолиты, терригенные зерна, раковины и их обломки обволакива-
ются и скрепляются микрозернистым кальцитом в виде цемента обраста-
ния с комковатой микротекстурой (рис. 2). Цемент контактовый, контак-
тово-поровый, поровый и составляет 13-15 % объема породы. Морфоло-
гия цементационного карбоната соответствует биогенному (микробиаль-
ному или водорослевому) происхождению.
Между оолитами присутствует большое количество межформен-
ных пор. Поры часто соединяющиеся, размером от долей мм до 1,5 мм по
удлинению. Объем пор составляют около 25-35 % (рис. 2). Структура по-
рового пространства отличается большой неоднородностью. Отмечаются
участки, на которых встречаются единичные мелкие поры. Более крупные
межформенные поры расположены отдельными гнездами.
Современный возраст и морфология карбонатных образований,
наличие многочисленных газовых каналов, структурно-текстурные при-
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знаки выделений карбоната свидетельствует в пользу формирования их за
счет функционирования метановых сипов. Эти образования образуют рас-
средоточенный литифицированный субстрат на поверхности нелитифи-
цированных осадков и служат, по всей видимости, своеобразным резуль-
татом воздействия флюидной дегазации недр на литодинамические про-
цессы.
При подготовке настоящей работы использованы геологические
материалы, полученные в рамках государственного контракта № 42/01/60-
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